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Appareillage (2) : pied diabe´tique (table ronde)
Material (2): Diabetic foot (round table)
1. Version franc¸aise
Cette seconde session appareillage sera aborde´e sous la
forme d’une table ronde sur un the`me restant un enjeu
important de sante´ publique : le pied diabe´tique. L’expertise
multidisciplinaire est un atout majeur, permettant d’optimiser
la prise en charge de ces patients complexes. Les diffe´rentes
facettes de cette prise en charge sera passe´e en revue : aspects
physiopathologiques et cliniques, prise en charge me´dicale,
chirurgicale, re´e´ducative et d’appareillage. Un temps de
discussion permettra aux experts mode´rateurs de faire le point
sur les diffe´rentes perspectives de prise en charge.
2. English version
This second session will be in the form of a round table
devoted to an important public health issue: the diabetic foot.
Multidisciplinary expertise is a major asset for optimal
management of these complex patients. The different facets
of care will be reviewed: pathophysiological and clinical
aspects; medical and surgical care; rehabilitation; orthotics.
Time will be set aside for discussion with expert moderators to
review the different perspectives of care.
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